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VerypOpularwriterby theend ofnineteence tu叩．Howeverhislittera叩
WOrksarenotreadtoday．Asearchofhisbooksinthe BibliothequeNationale
de Pads，reVealedneithernew editionsnor repnnts．Thepoemsarelisted
below．
andSilvestre－sOe



























































































































































































































































































－id． －♪cg砂乃 Pads，1887 In－80［vm53047］
－id． 一励γOdβZわ血椚βα（？） 2ex．［vm21262et1270］
58．GOIJNOD，Charles（1818－1893）一山5加∽g55αC，滋

















































































































































































































































































































































































































Between1879－1884，We丘ndthenames ofEmest Chausson，Emest Guiraud，
Hillemarcherbrothers，He血Duparc，EmmanuelChabrier，SylvainDupuis，Saint
SaensandTheodoreDubois．
From1885－1926，WeCanSeeBer由minGodard，GeorgesBizet，L丘onBoellmannn，
CharlesK（EChlin，CecileChaminade，Na血a（herthreesongsarewdttenbetween
1905and1906）andLili（her月β乃0㍑〃gα〟COmpOSedin1912）BoulangerandS叩io
Lazzad（伽■わ坤β地e血ted1926）．
Duringhislife，Silvestre－spoemswerewell－known，buthisnamenowonlylives
OnthroughtheworksofFaure肌dMassenetandtheothergreatcomposerswe
have血scussedinthispaper．
BebreIclose thispaper，Iwouldliketoexpress mydeepgratitudetomy
COllea糾eDr．JohnSHILLAW，WhocheckedmypoorEnglish．Withouthishelp，I
WOuldnothave丘nishedthiswork．Ialsoexpress mythanks toProkssor
ShigekiyoISHIZUKAandProfessorAkiko KAWASAKIwhogavemeimpo比ant
adviceandencouragement．
